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SENARAI PERTANYAAN TEMU BUAL 
Institusi : INTEGRATED ISLAMIC SCHOOL KOTA DAMANSARA (IISKD) 
Hari/Tarikh : Jumaat/23 Februari 2007 
Masa  : 16.00 s/d 17.30 
Sumber : H. Zubir bin Ismail (BOG dan Pemilik Sekolah) 
 
1. Mengapa institusi ini dinamakan demikian? 
2. Bila IISKD ditubuhkan dan siapa sahaja yang menjadi pengasas? 
3. Apa latar belakang yang menyebabkan perlunya ditubuhkan IISKD? 
4. Apa matlamat besar penubuhan IISKD? 
5. Apa sahaja ruang lingkup tugasan dan bidang dakwah ISKD? 
6. Siapa sahaja yang menjadi objektif /sasaran IISKD? 
7. Bagaimana bentuk hirarki  institusi IISKD? 
8. Bagaimana  bentuk pengurusan institusi IISKD? 
9. Apa sahaja program dakwah yang dijalankan di IISKD? 
10. Bagaimana pengurusan program tersebut? 
11. Apa keberkesanan aktiviti dakwah IISKD terhadap sasaran yang tadi disebutkan di 
atas? 
12. Apa sahaja  yang menjadi penentu kejayaan IISKD dalam mencapai matlamatnya? 
13. Apa sahaja yang menjadi cabaran IISKD dalam mencapai matlamat institusi sama 
ada masa dahulu mahupun masa sekarang? 
14. Apa yang IISKD lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat 
cabaran tersebut? 
15. Bagaimanakah bentuk belanjawan terhadap jalannya program-program IISKD? 
